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$0<q<1$ non-trivial $T$ q-
:
(1) $T$
(2) $T$ $\sigma(T)$ $0$ $0$
(3) $T$
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2. $T_{1}$ T $H$ (
) $B$ $H$
$j$
$BT_{1}\subset T_{2}B$ $\Rightarrow$ $BT_{1}^{*}\subset T_{2}^{*}B$
(Fuglede-Putnam )
$\tau_{\mathrm{l}^{\mathrm{C}T}2}$ $\tau_{9}$. $\tau_{1}$
$\tau_{1}$ $\tau_{arrow 9}$ $q$ - -
$T_{\mathrm{l}}=T_{2}$ q- bilateral weighted shift
$B$









$\tau$ $H$ $q$ $B$ $\{K_{T}\}^{\prime \text{ }}$
$B(qT)\subset TB\Rightarrow$ $B(qT^{*})\subset T^{*}B$
$\tau$ $H$ $q$
$B(qT)\subset\tau B$ , and $B(qT)*\subset T^{*}B$
$H$ $B$ 2 $K_{T}$ $\{K_{T}.\}’$
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